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De caraa 1935
La malaltia de l'aiar forçós co troba el remei. E's centres oficials coren ex»
traordinaríament l'estadística dels obrers parats; i el nombre deis mateixos, si bé
sofreix aigones variacions de caràcter episòdic—com ies qoe deriven de les ope¬
racions de la recollida de froiís, etc.—no es conlreo en els termes qoe hom vol¬
dria com dífgnòstic de l'alleujament de la terrible malaltia social.
Tot ba estat as8t jal contra aqoest estrall, llot amb la mateixa Inotilitat. Ara
només resta on remei que fa anys es propogna per molts homes dedicats als afers
socials i per les representacions obreres i fins qoiscona pattonal en l'organisme
ginebrí: la reducció de la setmana de treball fins a les 40 hores, prenent-se l'acord
com a mesura de caràcter internacional. Els Estats Units ja s'han avançtt en aquest
pon<; Itàlia ha anat ttmbé amb caràcter de regalar generalitat a la setmana de tre-
b all redi ï ; i fins entre nosaltres ha trobst ressò en algunes indús'rles. La mesura
no entusiasma massa, sobretot als patrons. Precisament les Cambres de Qomerç
de Françi acaben de pronunciar se en contra. Però com és l'únic recurs que res¬
ta per aplicar a la solució del problema, tenim la seguretat de que, encara que si¬
gui ad absurdum, \'tíiy 1935 veurà el problema de les .40 hores resolt favorable¬
ment a la Conferència Internacional del Treball, de Ginebra. Els arguments en
contra seran formulats a do zcnes; es dirà que el recàrrec damunt la producció
encarirà els productes disminuint-ne la venda I provocant, per contracop, la bai¬
xa de treball; que encara hi ha piïios al món que no apliquen ni han ratificat la
jornada de 48 hores, desptéi de quinze anys de la seva subsistència; que allí on
s'ha redcïi la jornada, com Estats Units, Itàlia, e'c., els beneficis no s'han traduït
en nova col·locació d'obrers, etc. Tinguem la seguretat, però, de que tots els argu¬
ments resultaran in ú'iis. Un corrent general I impetuós porta el món cap aquesta
solució, encara no assf jada amb caràcter internacional, i l'humanitat es llançarà
vers la mateixa tmb inconsciència si cal, però amb ferma decisió.
Els mots de Harold Butler, Director de l'Oficina Internacional del Treball,
pronunciats fa poc temps ais Estats Units, així ho deixarien entreveure, si no hi
bagués mil altres símptomes que ho indiquen abastament. Deia el Sr. Butler: «Fa
15 anys que fou fixada en 48 hores la jornada del treball. Els grans progressos
tècnics realitzats a l'indústria, han provocat, però,«l comiat de nombrosos obrers.
Es impossible de mantenir aquestes legions d'homes inactius. Ens hem convençut
que aquest problema no pot ésser resolt d'altra manera que reduint la jornada de
treball. La qüestió de la setmana de 40 hores fou iniciada per l'Oficina l'any 1932.
Des de llavors no s'ha arribat encara a ona entesa, però la qüestió serà debatuda
amplament en la propera Conferència que tindrà lloc a començaments de 1935.
En aquest debat hi influiran notablement els Estats Units, l'únic país del món que
ha introduit la reducció del treball I que posseeix per tant, una experiència de pri-
rñéra mà. Els Estats Units han donat l'exemple i els seus representants a Ginebra
decidiran la resta del món a ésser imitats.»
Ja veiem, doncs, en quins termes s'expressa sobre aquest punt un home tan
qualificat com Mr. Butler, tot i la reserva que II imposa la seva condició de direc¬
tor de l'organisme de treball ginebrí. I com els altres remeis aplicats a disminuir
l'atur no donen el rendiment que hom en podia esperar, és de creure que s'haurà
de posar en pràctica el de la sefmina de 40 hores, encara que pugui tancar un
risc que es podria traduir en un conjunt de conseqüències fatals i irreparables
per a l'equiilbrt ecor òmic del món.
Hi ba problemes greus que ja no es reso'en a base d'arguments un cop es¬
gotats aquests en tots sentits; es resolen, més aviat, a base d'ambient propici, en¬
cara que dit ambient tingíii on to sentimental més aviat que un to de raó i de tèc¬
nica. I el prcblema de les 40 hores ha entrat en aquest punt després de tants anys
d'ésser debatut i considerat per molts com la panacea dels mals de l'humanitat en
un aspecte tan vital com és el de donar feina als parats. To! fa pressentir, en efecte,
que l'sny 1935 serà l'any de la setmana de 40 hores com l'any 1919 fou el de les
48 hores.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Amics del Teatre
Demà dimecres, a les deu de la nit,
al Teatre Ciavé Palace, la companyia de
coàrèdies Irene López Heredia-Mariano
Asquerlno donarà la seva representació
de l'Associació d'Amics del Teatre, po¬
sant en escena la comèdia en tres actes,
original d'Adolf Torrado i Leandre Na¬
varro, «La Papirusa».
En la propera representació que
Amics del Teatre donarà al Clavé-Pala-
ce, demà dimecres, dia 12, abans de
començar el segon i tercer acte, el no¬
table rapsoda Alexandre Carreras reci¬
tarà escollides poesies del seu selecte
repertori.
Cal remarcar els brillants èxits asso¬
lits per Carreras en les seves actua¬
cions, entre elles l'obtinguda recent-
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Divendres passat va celebrar la seva
sessió setmanal la Comissió gestora de
l'Ajuntament.
Llegida l'acta i uns anàlisis de les
aigües de la ciutat—Iotes bones—hom
queda assabentat de la invitació per as¬
sistir a la inauguració del Casal de
Cultura de la Caixa d'Esialvis, i a unes
proves, en la Biblioteca del Parc d'un
material per evitar incendis, i passen a
les Comissions respectives els següents
Escrits ! Instàncies
Institut geogràfic cadastral, secció de
parcel·lació, expressant els jornals que
han de pressupostar-se per l'any vi¬
nent. LIàfzer Genissans sobre rebaix
d'arrendament d'aigua; F. Bargalló i Jo¬
sep Mis sobre quinquennis; varis veïns
i propietaris de la Rambla de Ferrer 1
Guàrdia demanant es torni a posar a
aquell passeig el primitiu- nom de Rie¬
ra de Cirera; un escrit dels guàrdies
municipals 1 rurals demanant una gra¬
tificació per no haver fet cap festa du¬
rant els mesos d'octubre i novembre i
I haver efectuat, per contra, treballs ex¬
traordinaris.
Iris Atlèüc Club demanant un premi
pel quart campionat de cros country
que celebraran el 16 de desembre. Unió
de Cooperatives renunciant a una taula
de venda de carn a la plaça.
I un escrit de la Generalitat desesti¬
mant la petició feta per l'Ajuntament
de que fos abonat l'stand ocupat en la
II Fira Comercial de Mataró per la
Granja Agrícola de Caldes^ de Montbui.
Cessió de terrenys
Així mateix passa a la Comissió un
escrit del senyor Josep Roure Julià, en
representació de la seva muller senyora
ment al Cercle Artistic, de Barcelona.
A fi de donar major comoditats,
I aquesta Entitat fa públ c que, des de la
propera representació posarà a dispo¬
sició dels seus associats, seients de
iloija al preu de dues pessetes. Aquests
seients podran adquirir-se per una sola
representació o bé per a tot el curs.
Els senyors socis que tinguin reser¬
vades llotges deuran abonar dues pes¬
setes per representació.
També posa en coneixement dels
seus associats i públic en general que
motivat per exigències de cabuda del
local, ha acordat amb caràcter tempo¬
ral tancar l'admissió de socis. Les bai¬
xes que puguin produir-se mentre du¬
rin aquestes circumstàncies, seran co¬
bertes per rigorós torn d'inscripció
entre els senyors que ho tinguin sol·li¬
citat.
Per inscripcions^ encàrrecs de seients
dirigir-se a la Fotografia Carreras, Sant
Antoni, 32.
Marla^GenerDachs cedint perpètuament
t gratuïtament els terrenys necessaris
per a fer la placeta del cap de munt del
carrer d'Argüelles mitjançant que i'A-
juntament s'encarregui d'urbanilztr
aquells terrenys, construir les voreres i
fer els fonaments de tancament.
Transferències de crèdit
S'aprova, en principi, transferències
de crèdit, sobre diferents capítols del
Pressupost de l'interior, per un valor
total de 104.050 pessetes a altres del
mateix mancats d'efectiu, i per un valor
de 7.450 pessetes, igualment, en el de
Eixampla.
S'aprova..
Comprar un aparell ortopèdic a la
malalta Enrica Olives Torres; acceptar
com aspiranta a l'AslI de Sant Josep a
Laura Coma Mas, Carme Domènec
Campeny 1 Dolors Masisern Arnó; la
relació de jornals que suma, en total,
2.261'40 pessetes; ordenar l'entronca¬
ment en el brollador del Parc perquè
pugui funcionar; consignar en els prò¬
xims pressupostos i satisfer en l'actual
la quantitat de 500 ptes. per al Diposi¬
tari municipal cpm a desvalorització de
moneda i en consideració a que tot el
que abans es recaptava per diferents
sectors ara es cobra directament pel
Dipositari; la concessió dels permisos
d'obres demanats per J. Dalmau, i les
factures presentades pels senyors Nota¬
ri O. Loprz, impremta Minerva, Gràfi¬
ca Fides, Llibreria lluro, H. A. Fàbre¬
gas, H. Abadal, F. Ferrer, G. Ripoll,
Cooperativa d'Obrers Sastres, F. Subi¬
rá, F. Fàbregas, F...Roca, J. Masriera, J.
Bigsy, R. Navarra, J. Bonany, M. Enrl-
quez, E. Surià, B. Pínol, LI. Callao, i.
Conca, M. Soler, J. Viñas i S. Font.
Nou delegat de Mercats i Circulació
Per l'Alcaldia, es delega al regidor
senyor Simon, com a membre de la Co¬
missió de Governació, en, ço referent a
Places Mercats t Circulació.
Altres acords
La Comissió, aprovà, seguidament
els següsnts dictàmens:
Qae davant el resultat favorable de
la neteja de la claveguera del carrer de
Francesc Macià i dintre del mateix pres¬
supost, es procedeixi a netejar la del
carrer Fermí Galan, abans Ravalet.
Fer-se públic la prohibició que exis¬
teix de llançar la mesquita de les cases
a les clavegueres. Gestionar de la Com¬
panyia d'electricitat sigui retirat el pal
que té a la cantonada dels carrers
Concepcid-Altafulia.
i finalment, treure a concurs, entre
els paletes de la ciutat l'enderrocament
de la casa Angel Guimerà, núm. 17.
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gràfic»). Altr» prova t»rabé Intcreasaní
fou !a de cremar dos caixoni de fastt
un pintat amb pintura corrent 1 l'tlirt
amb pintura Ignífuga Nogué; el primer
es cremà totalment, i el segon solament
s'embullfofà la piniura, rascada aquesta
es pogué comprovar que la fusta estava
intacte I freda completament.
Entre altres proves que causaren
sensació, cal esmentar la de posar foc a
una tela decorada a l'oli la qual es rui«
xà amb berz ni, el foc solament feu
cremar aquell combustible deixant in¬
tactes la tela i el decorat.
Després d'aquestes proves les autori¬
tats felicitaren a l'Inventor senyor No¬
gué I mentre el públic aplaudit efusl-
vament, els senyors que formaven la
presidència estampaven llurs signatu¬
res a l'album d'honor.
Conty
Les autoritats presenciant les proves dels *Ignífugs Nogué*
(Foto Estapé)
El senyor Plaja dibuixant, amb el bufador de foc, sobre el paper ignifugat
l'escut de Mataró.
(Fo 0 Estapé)
Diumenge passat, a les dotze del mig*
dia, Invitats pel senyor Frederic Nogué
Duacastella asslslírem a les proves dels
ja acreditats «Productes Ignífuga i Pre¬
parats Incombustibles» que porten el
nom del seu inventor, senyor Nogué.
Les proves es reali ztren al Parc Muni¬
cipal davant la Biblioteca i a presència
del senyor Josep M. Pradera, alcalde,
del senyor Qarcia Sánchez, capità aju¬
dant del senyor coronel del Vuitè Re¬
giment d'Artilleria i les altres autoritats,
ultra un nombrós públic.
A l'acte hi assistí també, acompa¬
nyant ies autoritats, el senyor Frederic
Nogué.
El senyor Piaja, en representació del
aenyor Nogué, abans de les proves do¬
nà una breu explicació d'aquells pro¬
ductes fabricats per a evitar el foc i la
aeva propagació. Digué que no pot
existir el foc després de l'aplicació dels
Les proves dels "Ignífugs Nogué"
al Parc Municipal de Mataró
Productes Ignífugs els quals són pre¬
parats en forma de líquids incolors per
a tota classe de fibres i teixits; en pintu¬
res i vernissos, per a aplicar amb pin-
cell 0 pulverilzació a les fustes i mo¬
bles, obres i construccions, àdhuc els
ferros per a evitar que aquests es posin
al roig. Inclús amb aquests productes
hom pot ignifugar la pólvora. Amb l'a-
piicació d'aquests productes es pot evi¬
tar la producció d'incendis, encara que
els objectes siguin ruixats amb benzina.
No cremen ni la cel·luloide ni el quitrà
ignifugáis amb aquests productes, els
quals han estat declarats d'utilitat per la
Marina. El Palau Nacional de Montjuïc
es'à Incombusüblli-zit amb els Ignifugs
I Preparats Nogué.
El senyor Plaja es do'gúé que gent
desaprensiva, no tenint en compte que
aquests productes estan palentats a Es¬
panya i Nord Amèrica, tenint la marca
registrada a Europa I a les Amériques
del Nord i del Sud, abusant de la con¬
fiança de l'Inventor han intentat falsifi¬
car els Productes Nogué.
Seguidament s'efectuaren les proves.
Amb un bufador hom posà foc a un pa¬
per corrent que es cremà ràpidament i
després a un altre Ignifugat no pro¬
duint se la méi petita fltmarad»; en
aquest paper, i'operador hi dibuixà
amb el bufador l'escut de Mataró i com
ja hem dit et foc no hi produí ei més




Per la setmana propera, amb el con¬
curs del manager Sacz i els coneguts
Madí, Cassasas, Escobar, Fraga, Qlme-
nez, Fàbregas, Tarsan i altres, Josep
Teixidó prepsra una vetllada amateur a
la seva Sala, amb la participació d'al¬
guns professionals de classe que faran
entrenament públic.
En aquesta vetllada. Igual que en les
que seguiran, l'entrada serà per invita¬
ció. La finalliat de Teixidó en aquestes
vetllades, desitjades per molts alumnes
de la seva Sala, és per a preparar els
anatenrs pels propers campionats.
—Tots els dies de 7 del matí a les 8
del vespre, la Sala està oberta a les ac¬
tivitats a que es dedica, cada dia més
nombroses.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. I les casetes? També,
també, obi, I no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davant d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
i figures I casetes per pessebre.
Plipi w i iinps dl!
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent lílLma novetat de la tècnica moderna




de la Propietat Urbana
Havent-se publicat un Anunci Oficial
de l'Alcaldia de nostra ciutat, que ha
quedat exposat al públic fins el dia 18
del corrent, del Psdró de les cases que,
per no tenir Pou Mouràs, deuran pagar
llurs propietaris l'arbitri sanitari cor¬
responen'; aquesta Cambra els recoma¬
na amb molta insií'ència que s'Infor¬
min de si han estat indegudament In¬
closos en aquest Padró, per a demanar
en aquest cas la seva legal exclusió.
EI Dr* J*Mirândâ rep'èn la seva
visita particular de medicina general i malai
lies dels nens, al seu nou Consul^v
torí, Lepant, 49^ I.*', 2.''
Tols els dUioDs. dlniesíes I dlvenilres, de 7 a 8,1 dimarts 1 djssaliíes.de dos quarts de t a 2
Per a més detalls, se'ls prega passin
per la Secretaria d'rquesta Cambra.
Mataró, 10 de desembre de 1934.—




S'ha acordat que els exercicis del
concurs per a proveir interinament la
plaça de recaptador d'arbitris, es realit¬
zin el proper dijous, dia tretze, a les sis
de la tarda.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels Interessats.
Mataró onz: de desembre de mil
noucents trenta quatre. — El Secretari,
N. S. de Boado i Borràs.
Es millors material per
i cobertes
revestiments
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 altdeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
ClÍBÍca pei 3 Halallies tie li Pell i TiictiiBal diil Oi. flSI«*Dr« LlinA»
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Coradó de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! dlomcn-
tee, de ïl a í : — : CARRER DE SANTA TERESA, m i — • MATARÓ
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Islaf da la man 1 — 3
L'ebrsrvadert J. Guardia
Continuant el tradicional costum, en<
guany la Junta de Mendicitat repartirà
entre els més necessitats de la ciutat,
500 cabassets amb queviures, perquè
puguin celebrar el Nadal.
Ei repartiment s'efectuarà la vigília de
Nadal a les quatre de la tarda en el Saló
de Sessions de l'Ajuntament.
Avui ha quedat tancada l'admissió de
demandes.
En la secció d'anuncis oficials publi¬
quem un acord de l'Ajuntament de que
el proper dijous, dia 13, a les sis de la
tarda, es celebraran, en el Saló de Ses¬
sions, els exercicis per a proveir, amb
caràcter interí, la pUça vacant de co¬
brador d'arbitris.
El Jurat estarà compost per l'Alcalde
senyor Pradera, els consellers senyors
Masriera i Font, delegats de Finances i
Arbitris, respectivament, el recaptador
senyor Cuadras I el Secretari municipal.
A la secció d'anuncis oficials repetim
la publicació d'un anunci de la Cam¬
bra Oficial de la Propietat Urbana per
haver aparegut en l'edició d'ahir amb
alguna erraua de caixa.
Segons comunica la guàrdia civil
d'Arenys de Mar, d'aquella presó s'hin
evadit els detinguts per a ésser-los apli¬
cada la llei de vagabonds, Josep Xicola
Urquíza, de 22 anys, i Lluís Dos San¬
tos, de 27.
Se suposa que ambdós s'han refu¬
giat a Barcelona.
H. Vallfliajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Materó-Telèfoa 264
fiore$ de desfaix: De ÍO a 1 de 4*1
Dtssabiee, de tO al
Intervé sobscripeions • emissions i
compra-venda de valors. Capons, gires
I>r48tecs amb garanties d'efectes. LiegN
hmacló de contractes mercantils, et-.
llegiu el
diari de mataró
Totes les misses que es celebraran demà dimecres, dia 12. a la parroquial
Basílica de Santa Maria seran en sufragi de l'ànima de la senyora
Francisca Gallifa i Ballot
ViduA de Fruncisco Renter i Turn
que morí el 13 de desembre de 1932, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S. ================================^^
Els seus afligits: fills, germanes, cunyades i família tota, els preguen
la tinguin present en les seves oracions i es serveixin assistir a alguna de
aquestes misses.
Mataró, 11 desembre de 1934.
L'Excm. Sr, Bisbe de Barcelona es dignà concedir indolgèncics en la forma de cosfum.
Informació d.el dia
facilitada per l'Aqrència Fabra per conferències telefònic|ues
Barcelona Madrid
f30 tarda
Arribada del senyor Fita Romero
Aquest matí ha arribat en l'exprés el
ministre sense cartera i ambaixador ex¬
traordinari de la República al Vaticà,
senyor Pita Romero.
A l'estació l'esperaven les autoritats.
El Sr. Pita Romero s'ha negat a fer
declaracions ais periodistes al·legant
que havia vingut en viatge de pas.
Aquesta nit soparà amb ei President
accidental de la Generalitat i assistirà a
la representació d'aquesta nit al teatre
Liceu.
Detenció del conserge del Casal de
Estat Català del carrer de les Corts
Catalanes
La policia ba detingut a J. Soler Ai-
xelà, conserge del Casal d'Estat Català
del carrer de les Corts Catalanes, el
qual a la nit del 6 al 7 d'octubre orde¬
nà detenir quatre soldats que foren por¬
tats a la Comissaria de policia de la Ge¬
neralitat on quedaren detinguis en qua¬
litat de presoners de guerra.
Manifestacions de Faudltor
de guerra
L'auditor de guerra ha dit als perio¬
distes que encara no havia rebat la sen-
(ència dictada pel Consell de guerra
que es celebrarà a la Presó Model.
També els ba dit que durant la seva
estada a Tarragona ordenà posar en lli¬
bertat 276 detinguts. Resten ara 198 de¬
tinguts.
A últims d'aquesta setmana o • pri¬
mers de t'entrant l'auditor visitarà altres
presons, entre elles la de Mataró.
Més jutges militars
Per tal de despatxar amb rapidesa
les causes en tramitació ban arribat a
Barcelona vint nous jutges militars.
La situació del senyor Vachler
El prefecte de Perpinyà ha demanat
al Cònsol espanyol d'aquella població
si el senyor Vachler és un fagitin polí¬
tic, ja que en aquest cas i en compli¬
ment de les ordres del govern francès
seria internat més enllà del Loire.
S'30 tarda
La Rifa
Primer premi: 120,000 pessetes, nú¬
mero 14.316 — Sevilla, Madrid.
Segon premi: 65.000 pessetes, núme¬
ro 29.078 — Sant Sebastià, Palma de
Maliorca.
Tercer premi: 25.000 pessetes, núme¬
ro 11.195 — Badajoz, València.
Premiats amb 2.000 pessetes: 498,
3.580, 12.026, 13.141, 13.828, 14.8C8,
19.189, 21.301, 28.956, 32.483.
El general Franco condecorat
Ha estat concedida la Gran Creu del
Mèrit Militar Blanca al general Franco,
comandant militar de Balears.
La publicació d'«Adelante» suspesa
Per a avui estava anunciada la pubii-
cacfó de! periòdic «Adelante» en subs-
titució de «El Socialista», però no s'ha
publicat per haver estat prohibit per les
autoritats.
L'actualitat política
S'espera amb un gran interès el Con¬
sell d'aquest mali així com la sessió
d'aquesta tarda. En el Consell es tracfa<
rà de la qüestió de Catalunya.
No cal dir que en la sessió d'aquesta
tarda ei senyor Lerroux fixai à el criteri
del Govern, esperant-se amb gran inte¬
rès el sen discurs.
Es diu que en el Consell s'abordarà
també la tramesa d'auxilis econòmics a
Astúries. Segurament s'ocuparan tam¬
bé de ia llei d'associacions de caràcter
sindical.
El senyor Anguera de Sojo ha pre¬
parat un projecte de llei de més de dos-
cents articles, però segarament es re¬
fundirá en una llei de base méi reduïda
per a facilitar la seva ràpida discussió.
La Cambra no cal dir és favorable a ia
suspensió indefinida de i'Estatut.
El senyor Guerra del Rio preguntat
sobre l'àpat que celebrà ahir el senyor
Lerroux amb e! senyor Gil Robles con¬
testà que havien parlat de política en
general i especialment de la qüestió de
Catalunya, atenent sempre als interes¬
sos generals del pais. Els senyors Ler¬
roux i Gil Robles es ^negaren a parlar
I amb els periodistes lefereni a aquest
àpat mes els seus íntims asseguren que
tot es resoldrà satisfac'òriament.
Es diu que el senyor Guerra del Rio
pretenia que el termini de suspensió
de l'Estatut el fixessin les Corts, peiò
s'assegura que no trobaria apoi fora de
la Lliga.
5'15 tarda
El President de la República
Amb motiu de complir-se l'aniversa¬
ri de l'exaltació del senyor Alcalà Za
mora a la Presidència de la Repúbiicf
ei cap de l'Estat ha rebut nombroses
lletres i telegrames de felicitació. En
nom del Govern ha estat al Palau a dei¬
xar la seva tarja el ministre d'Estat.
El Consell de ministres
A les dea del maii s'han reunit ele
ministres en Consell, el qual ha acabal
a dos quarts de dues de la farda.
A la sortida, el senyor Martinez de
Velasco ha dit que el Consell havia es¬
tat plàcid i de caràcter administratiu.
S'ha tractat de la distribució dels deu
milions de pessetes, quantitat destinada
a la reconstrucció de les regions devas¬
tades del nord, nomenant-se una comis¬
sió que tingui cura de la distribució de
aquella quantitat.
El ministre dinsfrucció ha fet enire-
[ ga als altres ministres d'una còpia de
l'informe del seu delegat especial enviat
a Ctialunya per a estudiar el problema
escolar d'aquella regió.
El ministre de Governació ba donat
comp-e als seus companys d'un projec¬
te de llei per a la reorganltztcíó de la
policia.
El ministre de Comunicacions ha
proposat que el dia 15 del corrent si¬
gui tancada la subscripció nacional a
benefici de les tropes 1 altres cossos ar¬
mats. Sembla que els ministres contri¬
buiran a la subscripció amb 500 pesse¬
tes cada un.
Ei ministre d'Estat ba donat compte
del propòsit del Govern italià de rega¬
lar a Espanya, amb destí a l'Universitat
d'Oviedo alguns volums per a la seva
Biblioteca. A aquest fi d'Ilàlia ja ban
arribat unes cinc centes obres.
El ministre de Finances ha donat
compte d'un decret suspenent l'impost
sobre la renda a Astúries.
El president del Consell ha traçat lea
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Hitíei generals del discars qae aqoesta
ftfda, probablement, prononclarà al
Congrés sobre la qüestió de Catalunya.
ËI pla del discars ha estat aprovat per
onanlmitat per tot el Consell.
Cl president també ha proposat que
Iotes les diligències-portades a cap amb
tttotin dels darrers successos es trami¬
tin amb la màxima activitat i a aquest fi
seran decretades les mides oportunes.
S'ha acordat que el proper dijous es
celebri Consell de ministres per a des*
pablar tots els assumptes urgents.
Nomenaments d'Instrucció
Pel ministre d'Instrucció Pública ha
eitat nomenat el senyor Josep Pascual
i Vila I altres, catedràtics de la Univer-
büat de Barce'ona.
Les vacants de mestres
Per a cobrir les vacants de mestres
en les capitals I en les poblacions ma-
j }r8 de 15 mil habitants, les places se¬
ran cobertes la meitat per oposició 1 l'al-
tra meitat per antiguitat.
¿Incidents a la Universitat?
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre d'Instrucció si era cert que ha¬
vien ocorregut incidents a la Universi¬
tat. El ministre ha contestat que no po¬
dia dir res puix no havia rebot encara
l'informació del rector.
Un periodista ha dit que semblava
que havien eslat trencats alguns vidres
i algunes portes. El ministre ha contes¬
tat: Si això és cert els desperfectes els
hauran de pagar els alumnes augmen-
tant-los-hi els drets per a material.
Per a ingressar
al Cos de Carrabiners
Ha estat faciiiiada una nota que diu
que per a ingressar al cos de Carrabi¬
ners es necessita haver servit a l'Exèr¬
cit, tenir 30 anys d'edat, medir I'7Q de
alçada i saber llegir i escriure.
Estranger
3 tatúa
La solució a les divergències
entre lugoeslàvia i Hongria
OINEBRA, ll.-EI final de la sessió
d'ahir, durant la qual quedà soluciona¬
da la divergència consecutiva a la pre¬
sentació del memorandum iugoslau, es
desenrotllà en fermes de gran emoció.
El president senyor Vasconcellos
preguntà primer a lugoeslàvia si accep¬
tava la proposta coneguda. El repre¬
sentant servi contestà amb un sí, for¬
mulant la mateixa afirmació els «'epre-
sentants de Txecoslovàquia, Romania i
Hongria pet aquest ordre, seguint des¬
prés les contestacions afirmatives dels
altres membres del Consell.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fund*t l'tny 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500''-
Fons de reserva: Pies. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 102 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agèi:cies a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTE3 CORRENT3
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que-
, Tortosa l Valls.
Després d'aquest resultat, el senyor
Laval declarà: «Després dels emocio¬
nants debats que acaben de tenir lloc,
faig constar que França apoia sense re¬
serves a la delegació iugoslava». Des¬
prés rendí homenatge a l'estil de pru¬
dència i de conciliació de Iugoslàvia.
Seguidament agraí a Hongria la se¬
va adhesió a la fórmula i la requerí per
a que la investigació que deu portar a
reali>zar per a descobrir els culpables
del terrorisme internacional, sigui feta
amb bona fe i pugui portar la pacifica¬
ció desitjada.
En altres discursos que foren pro¬
nunciats s'expressà la congratulació del
Consell per l'èxit assolit i per haver
una vegada més complert el seu deure.
Seguidament s'aixecà la sessió.
En la sessió d'avui el Consell s'ocu¬
parà de la qüestió del Sarre i després
es donarà per acabada la sessió extra¬
ordinària.
LONDRES, 11.—La major part dels
periòdics londinenses acolleixen com
un descans la solució donada a Gine¬
bra a les divergències nascudes entre
Iugoslàvia i Hongria.
El «Times» diu que la rapidesa amb
que la Societat de Nacions ha trobat la
solució, és una nova prova de l'immens
valor del tractament col lectio als plets
internacionals.
El «Daily Telegraph» conclou que la
paciència i la perseverança són la mi¬
llor solució a les dificultats més Intrac¬
tables i refraclàries.
El «Daily Herald» en els seus comen¬
taris senyala que el perill d'una guerra
0 d'una perillosa crisi europea ha de¬
saparegut gràcies a l'empleu del meca¬
nisme de Ginebra, tantes vegades ridi¬
culitzat.
GINEBRA, 11.—Després de la ses¬
sió celebrada ahir pel Consell de la So¬
cietat de Nacions el senyor Laval parlà
amb el senyor Kanya, delegat d'Hon¬
gria.
Entre les paraules pronunciades pel
delegat francès, les principals foren les
que segueixen:
«Hongria haurà pogut veure l'apoi
ferm que França ha prestat a Iugoslà¬
via, gràcies a que la confiança múiua és
sòlida. Siguin mereixedors Vostès de
una confiança iguat i Hongria podrà
comptar amb el mateix calurós apoi».
GINEBRA, ll.-A pesar de l'excel¬
lent resultat de la sessió d'ahir a Gine¬
bra, no és necessari oblidar les difi¬
cultats nascudes en aquests últims dies
i que el senyor Laval tingué cura de
salvar d'una manera apremiant.
En apoiar Anglaterra ei pla presentat
pel delegat francès, el baró Aloisi, de¬
legat d'Itàlia, aconsellà a Hongria que
admetés la proposició presentada per
França, apoiada per Anglaterra i per
Làlia.
L'unió d'aquestes tres grans potèn¬
cies fou el que decidí al delegat d'Hon¬
gria a recomenar al seu psís l'actitud
sustentada en el moment de la votació.
Unió de Municipis
Espanyols
El Consell directiu de la Unió de
Municipis Espanyols en la seva reunió
del dia 3 del corrent presidida pel seu
nou president l'excel·lentíssim senyor
Rafael Salazar Alonso, acordà dirigir-
se a lots els Ajuntaments de la nació
recabant la seva cooperació econòmica
en auxili dels Municipis asturians qae
tan profunds estralls sqiriren amb mp-
llu de la revolució d'octubre.. ,
A aquest efecte la recaptació 1 operi,
cións es centralitzen en les ofibines de
la Útiló, carrer de Saá Màrcos,
drid, on draen tfathelre els AJunlamçB^les seves quotes l'import de les quiii
ella mateixos ban d'assenyalar amb ca¬
ràcter voluntari.
Una comissió de ta Unió de Monici-
pls farà posteriorment la diitrlbuclé
entre els perjudicats proporcionalment
a l'estrall sofert que determinarà en vir¬
tut de les informacions que ha de prac¬
ticar sobre el particular,
Sense perjudici de dirigir una circa-
lar a cada Ajuntament, serveixi aquesta
nota de premsa d'avís a tots, 1 la Unié
de Municipis es creu rellevada de fer
ara una crida en tons patètics perquè
els horror de l'ocorregut són de sobres
coneguts I ells mouran a totes les Cor¬
poracions locals, en bé de la fraterni¬
tat 1 la solidaritat humana, a prestar sen¬
se excepció l'ajuda necessària per a sal¬
var de la misèria a una regió que sem¬
pre fou per la seva puixançi i per la se¬
va bellesa orgull d'Espanya.
Secció financiera
Catitxaileai da Baraaleaadal dia d'avol
faallltades pal aerradtr da Ceaari tb




Balgaas ar. . . . . . 171'75
Lllorai aaS 36'35
Liras. ....... 6263
Fraaas salssai . . . 238*50
Dèlars ....... 7'36










Mines Rlf . 56*65
Andalusas.......
Aigües ardinàrlai .... i^l'OO
Petrolis • •
Ford í79'00
Rio de la Plata
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Pj . , Casa dedicada a lesReparacions » de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRA *Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta
més abonats a Barc<
i a Mataró per rea
els seus treballs amt
cura i absoluta gar
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Notes Religioses
Dioaecres.—La Mare de Déu de Qua*
, dalop®! Mèxic.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sani Josep en
sufragi de Francesc X. Minguell. A dos
quarts de 7 del matí, exposició de S.
D. M.; a les 9, ofici de 40 Hores. Ves¬
pre, a les 7, 40 Ave-Maries; a un quart
de S, Irisagi; completes cantades per la
]!|^nda. Comunitat, alternades amb el po¬
ble, Te Deum, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
íbora, des de les 5'30 a les 9; l'últlma a
les 11. Al matí, a les 6'30, Irlsagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
JMaria Immaculada.
Demà, a un quart de 7 del vespre,
als Dolors, rosari i recés espiritual per
a senyores I noies.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Cada dia, missa a Pes mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a on
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬




£à troba de venda en els llocs següents
Utbrería Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
UWreria H. AbadíU. Riera, tí
Utbrería fíaro. . . Riera, 40
Ulbreria Catòlica . Santa Mafia, 10
Sollicita representació
de gèneres de punt, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Menton,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morote, 20, amb immillorables






Abrics i vestits confeccionats igual que a mida. AMÓ
La meravella 1935 ï^iVOIO PHIlLtlPS
!«> trobarà, amb tota classe de facilitats eo el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador CaimarI
Amàlia, 38 MATARÓ Telàfon 281
impremta Minerva
ñftTERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2.' ENSENYANÇA
Colors a l'oli i a l'aiguada, Pastells, Llapis.
Colors, teles i papers preparats per l'aigua¬
da i oli. - Papers de dibuix, pinzells, etc.
Compassos de precisió. - Plomes estilo-
gràfiques. - Portamines.
PREUS REDUITS QUALITATS líAMILLÜRABLES
Barcelona, 13 ATARO Teiefon 255
DIARI DE MATARÓ
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat ^
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
ádmlnliircld de Finqnes
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
anifsali
AhTON! OUALBA Sttt. Teresa, X-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZREOÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciif de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia,X-lelef.261
Philips i Hispano Radio
Bananers
A4AC4 ARNÚS R, Menàlzàbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÍ/S GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombcfcf ElèclrlQucs
M ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caiderertei
EMILI SURIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnafdes
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immiiiorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
Ht encàrrecs: J. ALBERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
COl'ICtfIS
MÚTUA BSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CftpiCS
MAQUIhA D-ESCRIURE A. Oalmerà, í7-batx
Circulars! obres, actes i tota mena de documents
DCDliSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUhERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 87
Fusteries
ESTEVE MACH LepanI, 23
Projectes i presupostos
Herboristeries
.LA AROENTINA. Sant Uorent, 16 bti
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqninàrta
PONT I COMP. ' P. Qalan, 363 - Tel 23
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Màqnlnes d'eserlnre
O. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benelet
;Preu fet i administració
fieides
DRi LLINÀS Malalties de la pell t sativ
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreliesP. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes 4 a frEconòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12 '
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2."^
Medicina general i Malalties dels nens
DíIIdds, dimecres I divendres, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de 12'30 a 2'
Objeeles per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Menàkàbai, fl.
Gust i economia
Oenilsies
DR. R. PERRINA SantAgusii,^
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Recaderr
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. lel.2h
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Taptssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VlalRes I Escnrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50—Tel, 396
Agetit de «S. A. E. MAR.> de Barcelona
Més llum relativament o determinqt consum, o
Menys consum d'electricitat relativament a determinada llum, val dirMés pessetes estalviades,
lo nova bombeta Osrom -g de doble rosco cristol-litzado fa més claror: per tant estolviaròmes pessetes. v^iviura
Tota bombeta Osrom -g¡, ultro el seu consum exacte, porta marcada loEstalvií amb bombetes seva ilum.
NO OBLIDIN QUE SÓN




Dades del Comerç. Indústria. Professieni, sis,
d'Espanya I Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Oirectori Universal
Preu d'un exemplar complert!
C E NT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baüly-Baiiiière v Hiera Heunií!js,S, A.
Enric Granados, 88 y 88 — BARC-LONA ^
Impremta Minerva
EI major assortit de pluitie®
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
